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O Significado da depressão vem do latim, que significa deprimère, no seu sentido literal,
“pressionar para baixo”. No nosso cotidiano costumamos chamar a depressão como uma doença, e
podemos sim classifica-la dessa maneira, contudo, explicaremos em nosso trabalho o porquê dela
não ser considerada realmente uma doença e  sim um quadro clínico.  Desde antigamente,  ela é
diagnosticada  de  diversas  formas,  a  ponto  de  ser  considerada  como  loucura  ou  bruxaria.
Atualmente,  as  coisas  são  bem  diferentes,  a  “doença”  é  considerada  como  um  Transtorno
Depressivo e é fundamental o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o
tratamento. Devido ser um tema tão comentado, nosso projeto tem como ideia central conscientizar
as pessoas sobre o quanto a doença é importante e merece ser encarada com devida seriedade.
Iremos apresentar em forma de palestra como a depressão tem um grande impacto na sociedade
contemporânea e porquê ela se tornou tão comum ao decorrer do tempo. Temos como complemento
um folder informativo que trata-se da opinião de três especialistas de diferentes áreas, dentre elas:
Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise. A opinião deles será de acordo com as perguntas que o grupo
elaborou.  Esse folder  tem como função informar as pessoas  que existem três  áreas  para serem
escolhidas para diagnosticar e tratar a doença. Abordaremos questões sociais e biológicas sobre esse
quadro clínico, tais como sintomas, tratamentos, psicologia das cores, hereditariedade, efeitos dos
antidepressivos no corpo e a falta de conhecimento da sociedade com as pessoas que sofrem com
depressão.
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